Baltalimanı Sarayı by unknown
Boğaziçinin böyle eski dt-ğü 
ancak (Tanzimat) m ilk zamanın  ^
dan kalmış, fakat en mutena yiu 
pılarmdan biri şimdi kemik verei 
mi hastanesi ittihaz edilmiş olan 
Baltalimam sarayıdır. îfa  etmek­
te bulunduğu bu vazife münasebe 
tile iki fıkrama konu teşkil eder­
ken bina olarak kendisinden ay­
rıca bahsedeceğimi vadetmiştim 
bu silsilenin ikinci yerini de işb1 
kendisine veriyorum.
Arkasındaki korunun ve mili 
temilâtm şimdi kime ait olduğun 
ve ne hale geldiğini kaydetmel 
sizin söylemeli ki, bu yalı Muşta 
fa  Reşit paşa tarafından yaptırılA 
mış ve üçüncü oğlu Ali Galip pa­
şanın Abdülmecide damat olması 
kararlaşınca kendisine varacak 
sultana .  yani padişahın en büyük 
kızı Fatma sultana mahsus olmak 
üzere-padişahça satın alınmış. De­
niz kıyısında uzanan büyük bir 
bahçenin iki müntehasmdaki bir 
haremle bir selâmlık dairesinden 
mürekkeptir. Harem dairesinin 
nihayeti sarayın arkasından ge­
çen caddeye bakmakta, selâmlık 
kısmı ise bahçenin yüksek duva­
rından görülmemektedir. Şimdi 
bahçede bir duvar da bu eski se­
lâmlığı haremden, asıl büyük sa­
raydan ayırıyor. Ve vyıllardanbe- 
ri selâmhk Fen Fakültesinin deniz 
hayvanları çalışmalanna tahsis 
edilmiş bulunmaktadır.
Senelerce evvel de bir kere gez 
diğim bu yere bir kere de geçen 
yazın sonlarına doğru girdim ve 
içini o zamana nisbetle hayli de­
ğişmiş ve arkasına bazı ilâveler 
yapılmış buldum. Merdivenin iki 
tarafındaki büyük yağlı boya ve
hafızam beni aldatmıyorsa biri 
Reşit paşayı .gösteren portreler de 
kalkmış. Bu nisbeten küçük bina 
i da Endülüs üslubuna doğru öze­
nişler de var ki, belki buranın tu­
zun seneler sahibi kalan Damat 
Ferid'in eseridir- Fakat asıl mü. 
him bina olan harem kısmına gi­
delim.
Burası muazzam değil, fakat 
i cidden mutena ve mükemmel bir 
garp sarayıdır. Türk üslûbu ile 
hiçbir münasebeti yok. Avrapada 
ki herhangi bir ihtilâlle süpürül­
müş bir hükümdar, içine hiç bir 
yadırgama duymadan yerleşebilir.
' En güzel yeri, üst kattaki konser 
salonudur. Ayrıca ve yine üst kat 
ta denize 1 akan bir kaç büyük sa. 
ı lonu ve uzun eteklerin İh ütşamile, 
mermer basamaklar yayılarak ine 
çekleri uzun ipek etekler bakliyen 
ı merasim merdiveni cidden müstes 
nadir. Türlü işe ve hizmete tahsis 
s edilebilmek üzere bir çok odaları 
tahta bölmelerle ufaltılmış ve en 
çok tezyinata gark olmuş tavan­
lı duvarlı büyük salonlarında 3ira 
sıra demir karyolalar dizilmiş. 
Velhasıl, evvelce de dediğim gibi 
ne saray hastaneliğe yakışmış, ne 
de hastane bu sarayda muhtaç ol­
duğu şartlara sahip olabilmiş.
Bahçede, Giritli Sırrı paşanın 
ilk haremi Leylâ hanımın batara. 
| larmda bahsettiği büyük, fakat 
i fazla girdili çıkıntılı havuz şimdi 
I kuru: Suyunun nereden geleceği 
; keşfedilemiyormuş. Bahçeyi cad­
deden ayıran pek yüksek ve eski 
zamanları kudretle canlandıran 
| duvarı da indirmek, aşağılatmak
istemişler. Fakat duvar fevkalade 
sağlam ve bir kale gibi muhkem 
olduğundan her şeyi bozmak hu. 
susundaki iptilâmıza muvaffaki­
yetle karşı koymuş: tâ üstünün 
ancak bir iki yerini bozabilmişler.
Balta limanı sarayında sultan 
| Mecidin iki kızı, dediğimiz gibi ev­
velâ en büyük kızı Fatma, sonra 
da en küçük kızı Mediha sultan, 
lar yaşamışlardır. Fatma sultan 
buraya, o zamanki altın para bir 
buçuk milyon lira çeyizle gelmiş. 
Ve hiç sevemediği, kendisinden 
hastalık aldığı, bir iddiaya göre 
de kendisine hastalık aşıladığı ilk 
| kocasından bu yalıya yakm bir 
yerde onun bir gece kayığı devri­
lip denizde boğulması ile kurtul, 
muş. Ondan sonra yine istemiye. 
rek vardığı - ve belki sonra sev­
diği - ikinci kocası Nuri paşa da 
hayli bir zamanın geçişini mütea­
kip ve sultan Hamit tarafından 
sürgüne buradan gönderilmiş. Fa 
kat Fatma sultanın ölümü ile bo­
şalan Baltalimaıı sarayında Medi­
ha sultan ikinci kocası Damat Fe_ 
ritle ve ilk kocasından olma oğlu 
ile huzurlu yıllar geçirecekti. Sa­
de Avrupaya ve daha saltanat çök 
meden kaçışa takaddüm eden gün 
ler, hazindir. Ve kendisinde büyük 
bir devlet adamı tevehhüm ederek 
sadaretinde en çılgın işleri tedbir 
diye yapan adam, bu hüzünler ara 
sın da ve günde bir kaç kere de­
nizden geçen vapurlardan (kah­
rolsun!) feryatlarım duyacak, ko
| casını fazla sevmiş ve şahsan hiç 
bir kötülüğü duyulmamış olan 
prenses de bu feryatlardan ontm 
namma dehşete düşecektir..
Memleketin hâzinesine cidden 
pek pahahya mal olan bu Baltali. 
manı sarayını şehrin hakiki ser. 
vetl erinden bir eser sıfatile muha 
faza etmeli ve lâyikile tamir ve 
tânzim ettikten sonra kendisini 
yeniden harap etmiyecek bir işe 
tahsis etmeliyiz. Burası belki bir 
müze olazbilir, bir kaç âlimi bann 
dıracak yüksek bir bilgi ve araş­
tırma müessesi, mühim müsafir.
I lere mahsus bir ikametgâh oiabL 
f Er, fakat herhalde bir hastane o_ 
lam az.
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takibedecek olan müsamerelerden biri, 
«damad şebriyarı devletlü utufetlü Fe- 
rid paşa hazretleri » nin himayelerinde 
olarak işte bu koruda verilmişti. Musa" 
mereyi tertip edenlerin kimler olduğu­
nu ve toplanan paranın hangi hayır 
işine tahsis edildiğini tahattür edemiyo­
rum amma, bize, gönderilen bilet için 
beş altın lira alındığını hatırlıyorum. 
O yazı geçirdiğimiz Paşabahçeden ka­
yığa binip giderlerken evdeki kadın­
lar, yani ablamla gedikli misafirleri, 
beni de beraber götürdüler. Yüksek
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s a-ağaçların çerçevelediği düz ve geniş 
Lada erkekler ve kadınlar için mevki 
mevki yerler ayrılmış ve orta yere tah­
tadan kulemsi bir köşk yapılıp al bay­
raklarla tezyin olunmuştu. Orası salta­
nat hanedanına mahsustu, ve birkaç 
şehzade tahta ve dar merdiveni güç­
lükle çıkarlarken, sureti mahsusada di­
zilmiş neferler selâma durdular.
Oynanan oyun galiba Namık Kema­
lin (A k if  bey) piyesiydi ve eşhası va­
ka biribirlerini tamamen öldürmeleri ile 
piyes nihayet buldı. Fakat bundan ev­
vel ince bıyıklı ve kolu kırmızı şeritli, 
siyah redingot giymiş bir genç bey,
damat Feridin uzun bir nutkunu oku­
muştu. Bir sefaret başkâtipliğinden bir- 
denbire sultan kocası nasbedilip gali­
ba yirmi iki yıl, ne iş ne güç, uyuya 
uyana ve yarımyamalak okuduğu beş 
on frenkçe kitapla meşrutiyet devrine 
hem siyasî, mağdur hem devleti rüclü 
şeklinde çıkan; veliinimeti olan sul- 
tan Hamidin az sonra hal’ını müteakip 
ise, Yıldız sarayında İttihatçılara nutuk­
lar irad edip bürriyetperverlikte onlara 
parmak ısırtmakla beraber, gözlerine 
giremeyince en koyu ananelerin müdafii 
ve saltanatın has istinatgahı kesilecek o- 
lan bu gür siyah ve belki boyalı saçlı ve 
uzun düşük bıyıklı ve rivayete nazaran 
babası Ermeniden dönme [*] adam; okut­
tuğu ve ihtimal yazdırdığı uzun nutukta,
Feridin babası esbak bahriye müs­
teşar. İzzet efendinin, Ermeni iken ihtida ettiğim 
teyzemin kocası erkânıharbıye miralaylığından 
mütekait Bekir Nizami paşa merhumdan duymuş­
tum. Ve bunu duyduğum zaman Fent paşa he­
nüz sadrazam olmamıştı.
bilmem neler söyliyor, neler anlatıyor­
du. Bazı yerlerde alkışlandıkça kulemsi 
abşap köşkte ayağa kalkarak etrafa va» 
kurane selâmlar vermişti. Konferansın­
dan, ancak, ilk defa duyduğum ( Kay­
narca muahedesi) lâfı hatırımda kaldı*.•
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